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потенциалах и зависимости степени заполнения от потенциала 
для разных концентраций ß  -нафтола в растворе. Анализ полученных 
изотерм показал, что адсорбция ß  -нафтола на ртути подчиня­
ется изотерме Фруыкина.
По опытным изотермам адсорбции далее были рассчитаны ат­
тракционные постоянные и установлена линейная зависимость 
этих величин от потенциала.
Из -кривых ( £  -  заряд электрода, найденный путем ин­
тегрирования кривых дифференциальной емкости) и V -кривых, 
онятых в разбавленных растворах фона, найдена зависимость ад­
сорбционного скачка потенциала от степени заполнения. Харак­
тер этой зависимости подобен закономерности изменения % -по­
тенциала от степени заполнения при адсорбции ß  -нафтола из
0 . 1 . и H2GO4 ,
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ß  -НАФТОЛА НА КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕАКЦИИ РАЗРЯДА-ИОНИЗАЦИИ КАДМИЯ МЕТОДОМ ФАРАДЕЕВСКОГО
ИМПЕДАНСА
Ю.Н.Обливанцев, В.Е.Городовых
В данной работе методом фарадеевского импеданса изучено 
влияние отроения адсорбционной пленки ß  -нафтола на кинетичес­
кие параметры реакции разряда -  ионизации кадмия.
Измерения проводились на амальгамном капающем электроде 
на двух фонах -  нейтральном ( I  MVa2 GO4 ) и кислом ( 0 ,1  н 
H2GO4 ) .  В качестве вспомогательного электрода использовали 
платиновый цилиндр, симметрично расположенный относительно ис­
следуемого электрода. Амальгаму кадмия готовили электролизом 
подкисленного раствора I  M сульфата кадмия с растворимым кад­
миевым анодом в атмосфере аргона. Определение составляющих 
электродного импеданса проводили с помощью моста переменного 
тока Р-568 на частотах от IOO гц до IOO кгц .
В кислом фоне сопротивление перехода реакции разряда-ио­
низации кадмия находили графическим анализом электродного им­
педанса /  I  / .  Зависимость в координатах I - R  реактивная,
R -  активная составляющие электродного импеданса) в присут -  
ствии в растворе /-н а ф то л а  имеет вид полуокружностей, что 
свидетельствует о необратимом характере реакции разряда-иони­
зации кадмия в этих условиях. Дополнительным подтверждением 
правильности этого заключения служит прямолинейный характер за­
висимости в координатах Сц -U)  (См-  емкость моста, и> -  
круговая ч а сто та ).
На нейтральном фоне зависимость X-R  представляет собой 
сочетание полуокружности с прямой линией для всех  концентраций 
ß  -нафтола в растворе, что указывает на квазиобратимый харак­
тер реакции.
Из значений сопротивления перехода реакции найдена зави­
симость тока обмена ( L0) от концентрации /-н а ф то л а  в ней­
тральном и кислом фонах. Коэффициенты переноса определены гра­
фически из зависимости тока обмена от концентрации окисленной 
и восстановленной форм участников реакции в растворе и амальга­
ме. Полученные данные приведены в табли ц еі.
Таблица і
Кинетические параметры реакции разряда -  ионизации кадмия
в присутствии /-н аф тола
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Фон I  M V a2^Oi\ Фон 0 ,1  н H2FO4
с павД
М*ІСГ
Ay,см/сек Л ß Спав.
IM O 4
Q ,a/cM 2 Лу, см/сев
0 0 ,3 3 0 ,3 8 0 ,6 9 0 9 ,1 .1 0 " 2 7 ,2  .IO - 1
1 ,3 9 0 ,2 8 0 ,2 4 0 ,7 5 1 ,6 9 3 ,5 .1 0 1 , 8 . 1 0 - 2
2 ,7 8 0 ,1 5 0 ,2 3 0 ,7 7 2 ,6 7 1 , 1 . 1 0 - 4 6 , 0 . 1 0 - 3
1 3 ,9 0 ,1 4 0 ,1 7 0 ,8 2 1 0 ,7 5 ,3 .1 0 - 4 2 ,7 .1 0 - 3
2 7 ,8 0 ,1 3 0 ,1 7 0 ,8 2 2 1 ,4 5 ,3 .1 0 - 4 2 ,7 .1 0 - 3
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К а к  в и д н о  и з  т а б л и ц ы ,  т о к  о б м е н а  и  к о н с т а н т а  с к о р о с т и  ре»? 
а к ц и и  н а  н е й т р а л ь н о м  ф о н е ,  ч т о  с о о т в е т с т в у е т  п л о с к о й  о р и е н т а ­
ц и и  м о л е к у л  ß  - н а ф т о л а  н а  м е ж ф а з н о й  г р а н и ц е  /  2  / ,  с н и ж а ю т  -  
с я  с  р о с т о м  к о н ц е н т р а ц и и  ^ - н а ф т о л а  в  п р е д е л а х  о д н о г о  п о р я д к а ,  
а  н а  к и с л о м  ф о н е  ( н а к л о н н а я  о р и е н т а ц и я  м о л е к у л  а д с о р б а т а )  -  
н а  д в а  с  п о л о в и н о й  п о р я д к а .  Э т и  д а н н ы е  п о д т в е р ж д а ю т  с д е л а н н о е  
в ы ш е  з а к л ю ч е н и е  о  н е о б р а т и м о м  х а р а к т е р е  р е а к ц и и  р а з р я д а  -  и о ­
н и з а ц и и  к а д м и я  н а  к и с л о м  ф о н е  и  к в а з и о б р а т и м о ы  -  н а  н е й т р а л ь ­
н о м  ф о н е .
И с п о л ь з у я  н а й д е н н ы е  н а м и  и з  а д с о р б ц и о н н ы х  и з м е р е н и й  в е л и ­
чины с т е п е н и  заполнения п о в е р х н о с т и  э л е к т р о д а  ( # )  /  2  / ,  п о ­
с т р о е н ы  зависимости с т е п е н и  и н г и б и р о в а н и я  т о к а  о б м е н а  л L0JL0Ot 
Ѳ д л я  нейтрального и кислого ф о н о в .  В н е й т р а л ь н о м  ф о н е  с т е ­
пень ингибирования реакции при в с е х  с т е п е н я х  з а п о л н е н и я  м е н ь ­
ш е  Ѳ ,  причем при Ѳ s 0 ,8 - 0 ,9  ток о б м е н а  д о с т и г а е т  п р а к т и ч е с ­
ки постоянного значения (см т а б л .) .  Это у к а з ы в а е т  н а  т о ,  ч т о  
в случае плоской о р и е н т а ц и и  м о л е к у л  а д с о р б а т а  р е а к ц и я  р а з р я ­
да -  и о н и з а ц и и  к а д м и я  с  з а м е т н о й  с к о р о с т ь ю  п р о т е к а е т  н а  з а н я ­
т о й  п о в е р х н о с т и .
В к и с л о м  ф о н е  з а в и с и м о с т ь  л L0/L0и м е е т  - о б р а з н у ю  ф о р м у  
и  п р и  Ѳ > 0 , 5  с т е п е н ь  и н г и б и р о в а н и я  с т а н о в и т с я  б о л ь ш е  с т е п е ­
н и  з а п о л н е н и я ,  а  т о к  о б м е н а  с и л ь н о  у м е н ь ш а е т с я .  Т а к о е  р е з к о е  
р а з л и ч и е  в  з а в и с и м о с т я х  л L0/L 0,  п о  в с е й  в е р о я т н о с т и ,  о б ъ я с - ~  
н я е т с я  у п р о ч н е н и е м  а д с о р б ц и о н н о й  п л е н к и  ß  - н а ф т о л а  н а  м е ж ф а з ­
н о й  г р а н и ц е  в с л е д с т в и е  у в е л и ч е н и я  д о л и  в е р т и к а л ь н о  о р и е н т и р о ­
в а н н ы х  м о л е к у л  п р и  п е р е х о д е  о т  н е й т р а л ь н о г о  к  к и с л о м у  ф о н у .
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